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ABSTRACT  
Background and Aim: Recent studies on the treatment of melanoma, have focused on 
designing efficient methods with low side effects. The aim of the present study was to 
investigate the effect of quercetin- omega-3 and chrysin- omega-3 complexes on proliferation 
and apoptosis in the A-375 melanoma cell line.  
Materials and Methods: The cells were cultured and then were treated with different 
concentrations of quercetin- omega-3 and chrysin- omega-3 complexes. MTT assay and flow 
cytometry were used to evaluate the effects of the above compounds on the rate of cell 
proliferation and apoptosis.  
Results: Chrysin- omega-3 and quercetin- omega-3 complexes in the experimental 
concentrations, inhibited cell growth in a time and concentration-dependent manner. No 
significant changes in cell growth rate were observed after 24 and 48 hours of treatment with 
0-125μM of chrysin- omega-3 complex. However, concentrations of 150, 175 ,and 200μM 
chrysin- omega-3 complex significantly decreased the growth of melanoma cells after 24 and 
48h (p <0.05). After 72hours, the inhibitory effect was more potent, so that the inhibitory 
effect was also seen in lower concentrations (100 and 125μm). The highest rate of induction 
of apoptosis was observed after 72hours (p< 0.05). In regard to quercetin- omega-3 complex, 
the results of the study were similar. 
Conclusion: Antiproliferative effects of quercetin- omega-3 and chrysin- omega-3 complexes 
on melanoma cells are very promising, and suggest these compounds can be considered as 
potential therapeutic candidates. 
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   چکیده
هدف . اندجانبی کم، متمرکز شدههاي کارآمد و با عوارض براي درمان مالنوما، مطالعات اخیر بر طراحی روش: زمینه و هدف
 A-375 یرده سلول درو آپوپتوز سلولی  ریتکث زانیبر م 3- با امگا نیسیو کرا نیکوئرستاز مطالعه حاضر بررسی اثر کمپلکس 
  . باشدمی مالنوما
کرایسین  هاي مختلف کمپلکس کوئرستین وداده شده، سپس با غلظت  مالنوما  کشت A-375هاي رده سلول: واد و روش هام
بر  و براي بررسی اثر آنها MTTاز تست  مالنوماهاي براي بررسی اثر ترکیبات فوق بر میزان تکثیر سلول. تیمار شدند 3- با امگا
 .روش فلوسایتومتري استفاده شد از آپوپتوز زانیم
- رشد وابسته به زمان و غلظت سلولهاي مورد آزمایش،  باعث مهار در غلظت 3- کمپلکس کرایسین و کوئرستین با امگا: هایافته
 زانیبر م يدار یمعن ریی، تغ نیسیکرا کروموالریم 0- 125با  يسلول ها ماریساعت از ت 48 ایو  24بعد از گذشت . هاي مالنوما شد
 یباعث کاهش معن 3- امگا دچربیبا اس بیدر ترک نیسیکرا کروموالریم 200و  175، 150 يغلظت هااما . نشد دهیرشد سلول ها د
تر بود، ساعت، اثر مهاري قوي 72بعد از گذشت . p)>05/0(دیساعت گرد 48 ایو  24مالنوما بعد از گذشت  يدار رشد سلول ها
بیشترین القاي آپوپتوز بعد از گذشت . نیز اثر مهاري دیده شد) میکروموالر 125و  100(تر کرایسینهاي پایینطوري که در غلظتبه
  .نتایج در مورد کوئرستین نیز مشابه بود p) >05/0(دساعت مشاهده ش 72
بسیار امیدوارکننده است و  اهاي مالنومبر روي سلول 3رستین و کرایسین با امگا ئکوترکیب اثرات ضدتکثیري : نتیجه گیري
  . دنشان می دهد که این ترکیبات می توانند به عنوان یکی از گزینه هاي بالقوه درمانی در نظر گرفته شون
  ، آپوپتوز3- مالنوما، کوئرستین، کرایسین، امگا: کلمات کلیدي
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